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KONCILSKI PASTORALNI POTICAJI U  
AKTUALNOJ CRKVENOJ PRAKSI
Uvod
Tema ovogodišnjeg međunarodnog znanstvenog simpozija Te-
ologije u Rijeci Koncilski pastoralni poticaji u aktualnoj crkvenoj 
praksi uklapa se u nastojanja Crkve oko proučavanja koncilske ba-
štine i njezinog aktualiziranja u današnjim pastoralnim i društvenim 
prilikama, na što nas posebno poziva Godina vjere. Pastoralno dje-
lovanja u cjelini danas se ostvaruje u sve složenijim i sve izazovni-
jim prilikama postmodernog društva. Skori ulazak naše domovine u 
Europsku Uniju u tom pogledu predstavlja razlog dodatnog teološ-
ko-pastoralnog proučavanja mogućnosti očitovanja kršćanske nade 
u svijetu, ali i utjecaja postmodernih kulturalno-društvenih trendo-
va na življenje i širenje vjere. Kao Crkva pozvani smo promišljati i 
poduzimati konkretne pastoralne korake kako bismo, dok slavimo i 
1300-tu obljetnicu slobode kršćanstva, što bolje odgovorili zahtje-
vima nove evangelizacije. Ovaj znanstveni simpozij potaknut je, u 
prvom redu, tom potrebom.
Teološko-pastoralno promišljanje na ovom simpoziju odre-
đeno je interdisciplinarnim pristupom, s nakanom da se pastoralna 
praksa promotri u širem smislu. Stoga se o aktualizaciji koncilske 
baštine promišlja polazeći od doprinosa pojedinih teoloških disci-
plina poput dogmatike, biblijske, moralne i pastoralne teologije, te 
crkvene povijesti. U skladu s tim raspoređene su i relevantne teme: 
koncilska klima - kroz prizmu doprinosa Henri de Lubac-a koncil-
skoj misli, promišljanje o odnosu Crkve prema svijetu i čovjeku u 
svijetlu pastoralne konstitucije Gaudium et spes, poziv svim Kri-
stovim učenicima na evangelizacijsko djelovanje, situacija župne 
zajednice u svjetlu koncilskih pastoralnih poticaja, pastoral kulture, 
koncilska mariologije, interdisciplinarnost teološkog studija u svje-
tlu Kocnila, antropološki temeljima morala istaknuti u koncilskim 
dokumentima, Sveto pismo u životu Crkve, koncilski govor o me-
dijima i njegovo ostvarivanje danas, te odnos katolika i politike u 
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svjetlu Koncila. Vjerujemo da će ovakav pristup omogućiti plodan 
teološki interdisciplinarni dijalog s obzirom na temu, te, neodvojivo 
od toga, i zajedničko prepoznavanje koncilskih poticaja za aktualnu 
pastoralnu praksu Crkve, te moguće puteve njezinog obogaćenja u 
današnjim prilikama.
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